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Roberto Colonna 
Dottore di ricerca in Culture dei paesi di lingue iberiche ed iberoamericane. Storico 
della filosofia presso la Facoltà di sociologia dell’Università degli studi di Napoli, 
Federico II, attualmente è contrattista presso il Centro di ateneo per la comunicazione e 
l’innovazione organizzativa (Coinor). Dirige la collana La battaglia dei libri e la rivista 
Pagine inattuali. 
 
Eurico de Oliveira Santos 
Docente de Turismo no espaço rural da Universidade de Caxias do Sul (Ucs). 
 
Erineu Foerste 
Professor associado da Universidade federal do Espírito Santo (Ufes). Membro do 
colegiado do Programa de pós-graduação em educação. Coordenador do grupo de 
pesquisa Culturas, parcerias,e educação do campo.  
 
Silvio Luiz Gonçalves Vianna 
Docente de Turismo, organização e gestão na Universidade de Caxias do Sul (Ucs).  
 
Paolo Grassi  
Dottorando in Antropologia della Scuola di dottorato di studi umanistici dell’Università 
degli studi di Verona.  
 
Octavio Ianni 
Professor emérito da Universidade de São Paulo (Usp) e professor da Universidade de 
Campinas (Unicamp) (Itu-Sp 1926 – São Paulo 2004). 
 
Eduardo Marques  
Professor livre docente do Departamento de ciência política e pesquisador do Centro de 
estudos da metrópole. Pesquisa e ensina nas áreas de Políticas públicas e Sociologia e 
Políticas urbanas, Universidade de São Paulo (Usp). 
 
Paula Carina Mayer da Silva 
Mestranda em Turismo pela Universidade de Caxias do Sul (Ucs) e bacharel em 
Turismo pela Ucs. 
 
Alberto Merler 
Professor titular de Sociologia da Universidade de Sassari.  
 
Veronica Riniolo 
Dottoranda in Sociologia e metodologia della ricerca sociale presso l’Università 
cattolica del sacro cuore di Milano. È stata visiting researcher presso la Stockholm 
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university in Svezia. Dal 2008 è ricercatrice presso la Fondazione Ismu dove si occupa 
di tematiche legate ai processi di integrazione e di inserimento sociale dei migranti, dei 
rom e dei sinti. Collabora alle attività dell’Osservatorio regionale per l’integrazione e la 
multietnicità (Orim) in qualità di assistente del coordinatore generale.  
 
Gerda Margit Schütz-Foerste 
Professor associado da Universidade federal do Espírito Santo (Ufes). Membro do 
colegiado do Programa de pós-graduação em educação. Coordenadora do grupo de 
pesquisa Culturas, parcerias e educação do campo.  
 
Tristano Volpato 
Asistente de investigación en el Instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad 
nacional autónoma de México, ha conseguido una maestría internacional en la Facultad 
latinoamericana de ciencias sociales de la Ciudad de México con una especialización en 
dinámicas sociales y problemas latinoamericanos. Actualmente forma parte del 
programa de doctorado en Sociología general en el Institut für Soziologie de la Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg, en Friburgo de Brisgovia, Alemania. 
 
 
 
 
 
